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K. Abiko : U]trahigh-purity lron, The Encydopedia of Materials, science and Techn010gy,
Article Number :1ron, ultYahigh-purity/200105, Ed. Buschow, cahn, Fleming, veyssiere,































「 大 型 プ ロ ジ ェ ク ト 」
1 , 科 学 技 術 振 興 , 打 業 団  q s T )
事 業 : 職 略 的 基 礎 研 究 推 進 亊 業 ( C R E S T )
分 野 : 極 限 環 境 状 態 に お け る 現 練
テ ー マ : 超 高 純 度 ベ ー ス メ タ ル の 科 学
期 間 : 平 成 8 年 度 ~ 1 2 年 度
立 場 : 研 究 代 表 者
2 . 新 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 術 総 合 開 発 機 構 ( N E D O )
ブ ロ グ ラ ム : 材 料 ナ ノ テ ク ノ ロ ジ ー プ ロ グ ラ ム
プ ロ ジ ェ ク ト : ナ ノ メ タ ル 技 術 プ ロ ジ ェ ク ト
ユ ニ ッ ト : 超 高 純 度 金 属 材 料 分 野 ナ ノ メ タ ル 技 術 開 発
期 惜 1 : 平 成 1 3 年 度 ~ 1 8 年 度 ( 現 在 挑 進 中 )
立 場 : サ プ リ ー ダ ー ( ユ ニ ッ ト リ ー ダ ー )
「 共 同 研 究 な ど 」
1 9 9 7 年 4 月 , 東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 は , 超 i 乳 殊 屯 度 金 属 の 研 究 を 小 心 と し て ,
ペ ン シ ル ヴ ブ ニ ア 大 学 工 学 部 ( 米 国 ) ,
サ ン テ チ ェ ソ ヌ 風 立 鉱 山 大 学 材 料 構 造 セ ン タ ー  q 厶 国 ) ,
マ ヅ ク ス プ ラ ン ク 金 属 研 究 所 ( 独 国 ) ,
と 学 術 交 流 に 関 す る 協 定 占 を 結 び , 国 際 的 研 究 交 流 の 下 に , 超 高 純 度 金 属 に 関 す る 基 礎 的 研 究 の
活 性 化 に 取 り 組 ん だ 。
1 9 9 9 年 7 j l , 東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 は , 通 商 産 業 省 工 業 技 術 院 大 阪 上 業 技 術 研 究 所 と の 間 で
超 高 純 庶 釡 属 材 料 に 関 す る 研 究 交 流 の 促 進 を 図 る た め 覚 』 を 交 換 し , 共 同 研 究 を 展 開 し た 。 ま た ,
商 純 度 金 属 の 研 究 と い う 学 術 的 立 場 か ら 核 燃 料 サ イ ク ル 開 発 機 枇 , 原 子 力 研 究 所 , 福 岡 県 工 業 技
術 セ ン タ ー な ど と 共 同 研 究 を 推 進 し た 。
「 学 協 会 な ど の 委 員 」
1 . 日 本 釡 属 学 会
① , 留 純 j 夏 金 属 研 究 会 世 話 人 付 幹 , 打 ,  1 9 8 8 年 3  打 ~ 1 9 9 3 年 2 月
② 袖 孫 屯 度 ベ ー ス メ タ ル 研 究 会 世 話 人 , 1 9 船 年 3 打 ~ 1 9 9 8 年 2 月
③ 超 1 白 孫 屯 度 金 属 研 究 会 世 話 人 , 1 9 9 8 年 3  打 ~ 2 0 0 3 年 2 月
④ 超 高 純 度 ベ ー ス メ タ ル  1 { に 話 人 , 2 0 0 4 年 ・ 3  打 ~ 2 0 0 7 年 2  打
2 . 日 本 鉄 鋼 協 会
① 日 本 圧 力 容 器 研 究 会 材 料 部 会 水 系 脆 化 専 捫 委 n 会 委 員 , 1 9 7 9 年 4 " ~ 1 9 8 2 年 9 打
② 低 炭 棄 鋼 板 研 究 委 員 会 委 員 , 1 9 8 6 年 3 月 ~ 1 9 釘 年 7 打
G ) 鉄 鋼 茶 礎 共 同 研 究 会 高 純 度 鋼 部 会 幹 事 委 員 , 1 9 8 4 守 ・ 3 月 ~ 1 9 8 9 年 2 月
④ 鉄 鋼 標 準 試 料 委 員 会 委 員 , 1 9 8 9 年 6  打 ~ ] 9 9 1 午  2 月
⑤ 極 低 炭 嘉 鋼 板 研 究 部 会 委 員 , 1 9 9 0 年 4 刀 ~ 1 9 船 年 3 打
⑥ 特 基 研 究 会 局 純 度 F e - c r 介 金 研 究 部 会 幹 小 委 員 , 1 9 9 1 年 4 月 ~ 1 9 9 5 年 3 月
3 . 金 属 系 材 料 研 究 開 発 セ ン タ ー
① 「 ベ ー ス メ タ ル の 超 高 純 産 化 」 調 査 部 会 部 会 長 , 1 9 引 年 4 月 ~ 1 9 9 5 年 3 月
4 . 火 阪 科 学 技 術 セ ン タ ー 付 属 ニ ニ ー マ テ リ ア ル セ ン タ ー
① 「 超 高 純 度 金 属 材 料 委 n 会 」 主 在 , 2 0 0 0 年 3 月 ~ 2 0 0 1 年 3 月
②「超高純度 Cr-Fe 介金の史用化(F/S)」主査,2004年4月~2005年3 打







.第31可 UHPM-1996 (S加ttgar0 組織蘭11委貝長,1995~1996年
.第4 回 UHPM-1997 (phⅡadelphia)細織副委員長,1996~1997年
.第5回 UHPM-1998 (sevrier)組織副委員長,1997~1998午
.第6回 UHPM-1999 (仙台)組織委員長,1998~1999年







1. K. Abiko, K. Hirokawa and s. Takaki edited;"ultra High pur北y Base
Metals", proceedings of The First lnternational conference on ultra-High




礎研究と高性能化"」 34 (1995), NO.3
4. K. Abiko edited ;"1nternational Forum '970n Advanced Metal science for the
21th century by using High-Quality vacuum", Japan science Techn010gy
Corporation, February 4th-6th,1997
5. K. Abiko, M. Hino, A. Hishinuma and Y.1ijima edited;"ultra-High purity
etals", published as a speda1 1Ssue of Mater. Trans. JIM, V01.41 (2000),
NO.1, Japan lnstitute of Metals,2000
6. K. Abiko and s. Takaki edited ;"ultra High purity Base Metals", proceedings
Of the 6th lnternational confetence on ultra-High purity Base Metals
(UHPM-1999), February,2000
フ. K. Abiko, Y.1ijima and s. Takald edited;" ultra-H璃h purity Metals", pub・
Iished as a speda11Ssue of Mater. Trans. JIM, V01.41 (2002), NO.2, Japan
Institute of Metals,2002
8. K. Abiko and s. Takalくi edited ;" U]tra High purity Base Metals", proceedings






2. Y.1keda, T. Gotoh, K. Abiko and H. Kimura; An Estimate of vacancy
M璃ration Energy from Aging Experiments in an lron-3.8 at中O Molybdenum
A110y, crystal Lattice Defects, V01.5 (1974), NO.5, P.163-168
3.安彦韮次,今井勇之進; Fe-N合金の焼入時効,Π本金属学会誌,第39巻




K .  A b i k o  a n d  Y . 1 m a i ;  T h e  p r e d p i t a t i o n  o f  N i t r o g e n  d u r i n g  l s o t h e r m a l A g i n g
i n  a  Q u e n c h e d  F e - N  A 1 1 0 y ,  T r a n s .  J I M ,  V 0 1 . 1 8  ( 1 9 7 フ ) ,  N O . 2 ,  P . 1 1 3 - 1 2 4
K .  A b i k o  a n d  H .  K i m u r a ;  N u d e a t i o n  o f  ε 一 p h a s e  p r e c i p i t a t i o n  i n  a - 1 r o n ,
T r a n s .  J I M ,  V 0 1 . 1 7  ( 1 9 7 フ ) ,  N O . 6 ,  P . 3 8 3 - 3 9 2
安 彦 兼 汰 ,  D . P .  p o p e ;  2 . 2 5  C r - 1 M 0  鋼 の 改 良 , 鉄 と 鋼 , 第 6 4 巻 ( 1 9 7 8 ) , 第
4  ら , ,  P 3 1 1
K .  A b i k o ,  R . L .  B o d n a r  a n d  D . P .  p o p e ;  1 m p u r i t y ,  G t a i n  s i z e  a n d  H a r d n e s s
E 丘 e c t s  o n  t h e  N o t c h e d  B a r  c r e e p  R u p t u r e  D u c t i l i t y  o f  2 . 2 5 C r - 1 M o  s t e e l s ,
D u d i ] i t y  a n d  T o u g h n e s s  c o n s i d e r a t i o n s  i n  E l e v a t e d  T e m p e r a t u r e  s e r v i c e ,
A S M E , ( 1 9 7 8 ) ,  D e c . ,  P . 1 - 1 0
D . S .  w i l k i n s o n ,  K .  A b i k o ,  N .  T h y a g a r a j a n  a n d  D . P .  p o p e  ;  c o m p o s i t i o n a l  E f ・
f e c t s  o n  t h e  c r e e p  D u c t i l i t y  o f  a  L O W  A Ⅱ o y  s t e e l ,  M e t .  T r a n s . ,  V 0 1 . 1 1 A
( 1 9 8 0 ) ,  N O . 1 1 ,  P . 1 8 2 7 - 1 8 3 6
M 、  o k u ,  S .  s u z u k i ,  K .  A b i k o ,  H .  K i m u r a  a n d  K .  H i r o k a w a ;  D e t e r m i n a t i o n  o f
t h e  T h i c k n e s s  o f  a  c o v e r i n g  L a y e r  o n  a  s o l i d  b y  A u g e r  a n d  E l e c t r o n  E n e r g y -
L o s s  s p e c t r a  訊 7 i t h o u t  a  s t a n d a r d  s a m p l e ,  J 、  E l e c t r o n  s p e c t r o s c .  R e l a t .  p h e n ・
O m . ,  V 0 1 . 2 3  ( 1 9 8 D  ,  N O . 2 / 3 ,  P . 1 4 7 - 1 5 6
K .  H i r o k a w a ,  M .  o k u ,  S .  s u z u k i ,  K .  A b i k o  a n d  H .  K i m u r a ;  E s t i m a t i o n  o f t h e
T h i c k n e s s  o r t h e  c o m p o s i t i o n  o f  a  c o v e r i n g  L a y e r  o n  a  s o l i d  b y  A E S ( - E L S )
O r  b y  x p s , 9 t h  l c A S / X X 1 1  C S I ,  J S A C , ( 1 9 8 1 ) ,  s e p . ,  P . 2 5 1 - 2 5 2
S .  s u z u k i ,  K .  A b i k o  a n d  H .  K i m u r a ;  p h o s p h o t u s  s e g r e g a t i o n  R e l a t e d  加  t h e
G r a i n  B o u n d a r y  s t r u c t u r e  i n  a n  F e - P  A 1 1 0 y ,  s c r i p t a  M e t . ,  V 0 1 . 1 5  ( 1 9 8 1 ) ,
N O . 1 0 ,  P . 1 1 3 9 - 1 1 4 3
K .  H i r o k a w a ,  S .  s u z u k i ,  K .  A b i k o ,  H .  K i m u r a  a n d  M .  o k u ;  E s t i m a t i o n  o f t h e
T h i c k n e s s  o r  c o m p o s i t i o n  o f  a  c o v e r i n g  L a y e r  o n  a  s o l i d  b y  x p s  o r  A E S ,  J
E l e c t r o n  s p e c t r o s c .  R e l a t .  p h e n o m . ,  V 0 1 2 4  ( 1 9 8 1 ) ,  N O . 4 ,  P . 2 4 3 - 2 5 3
K .  A b i k o ,  S .  s u z u k i  a n d  H .  K i m u r a ;  E 丘 e c t  o f  c a r b o n  o n  t h e  T o u g h n e s s  a n d
F r a d u r e  M o d e  o f  F e - P  A 1 1 0 y s ,  T r a n s .  J I M ,  V 0 1 . 2 3  ( 1 9 8 2 ) ,  N O . 2 ,  P . 4 3 - 5 2
安 彦 染 炊 , 鈴 木 茂 , 木 村 宏 ; 鉄 の 粒 界 に 偏 析 し た り ン の 化 学 結 介 状 態 , 鉄
と 鋼 , 第 印 巻  a 9 8 3 ) , 第 6  号 ,  P . 1 1 9 - 1 2 4
S .  s u z u k i ,  K .  A b i k o  a n d  H .  K i m u r a ;  c h e m i c a l s t a t e  o f  p h o s p h o r u s  s e g r e g a t e d
a t  G r a i n  B o u n d a r i e s  i n  l r o n ,  T r a n s . 1 S U ,  V 0 1 . 2 3  ( 1 9 8 3 ) ,  N O . 9 ,  P . 7 4 6 - 7 5 1
S .  s u z u k i ,  K .  A b i k o  a n d  H .  K i m u r a ;  T h e  i n 丘 U e n c e  o f  m o l y b d e n u m  o n  t h e
S o l u b i l i t y  o f  p h o s p h o N s  i n  a - F e ,  M a t .  s c i .  E n g . ,  V 0 1 . 6 0  ( 1 9 8 3 ) ,  N O . 3 ,













17 K. Abiko, H. Kimura and Y. Nakane ; High purity Electrolytic lron capable to
Cold working W北hout Melting or Annealing, Trans.1SU, V01.24 (1983),
NO.1, P.B-19
S. suzuki, M. obata, K. Abiko and H. Kimura; E丘ect of carbon on the Grain
Boundary segregation of phosphorus in a・1ron, scripta Met., V01.17 (1983),
P.1325-1328
M. oku, S. suzuki, K. Abiko, H. Kimura and K. Hirokawa; PLVV Auger and
Electron EneTgy-Loss spectra of Gap, CU3P and Fe3P, J. Electron spectrosc
Relat. phenom., V01.32 (1983), P.313-325
M. oku, S. suzuki, K. Abilく0, H. Kimura and K. Hirokawa; study of chemical
States at lntergranular Fradure planes of lron-phosphorus A110ys by Auger
and Electron Energy-Loss spectroscopies, J. Electron spectrosc. Relat
Phenom., V0134 (1984), P.55-65
鈴木茂,小畑稔,安彦兼汰,木村宏;鉄一りん介金の粒界破壊の炭索に
よる抑制,鉄と鋼,第70巻(1984),第16号, P.86一兜
S. suzuki, M. obata, K. Abiko and H. Kimura; Role of carbon in preventing
the lntergranular Fradure in lron-phosphorus AⅡoys, Trans.1SU, V01.25
(1985), P.62-68
安彦兼汰,鈴木茂,木村宏;鉄介金中のP,Sの粒界偏析,鉄と鋼,第72
巻 a986),第 2 号, P.A126-129
M. oku, S. suzuki, K. Abiko, H. Kimura and K. Hirokawa; Auger and Elec・
tron Ener部 Loss spectroscopic study of surfaces of lron-SUHur AⅡoy, Fe7
S8 and FeS2, cleaved in ultra High vacuum, J. Electron spectrosc. Re]at
Phenom., V01.40 (1986), NO.3, P.227-239
H. Kimura, K. Abiko, S. SUZU]d, M. obata, J. Kumagaiand H. Kimura; E丘ect
Of AⅡoying E]ements on the segregation oflmpurity Atoms and lntergranular
Fracture in lron, proc. JIMIS・、40n "Grain Boundary and Related phenome・
na", SUPPI. to Trans. JIM, V01.27 (1986), P.53-62
K. Abiko; 1n-situ optica] Microscopy ofthe Behavior of Grain Boundary and
Interface in an lron and lts AⅡoy at High Temperature, proc. JIMIS-4 0n
" Grain Boundary and Related phenomena", SUPPI. to Trans. JIM, V01.27
(1986), P.633-640
H. Kurishita, H. Yoshinaga, K. Abiko, S. suzuld and H. Kimura; Grain
Boundary Fracture in Molybdenum Bicrystals, proc. JIMIS-4 0n "Grain














S .  s u z u k i ,  S .  T a n i i ,  K .  A b i k o  a n d  H .  K i m u r a ;  s i t e  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  s u H u r
a n d  c a t b o n  a t  G r a i n  B o u n d a r i e s  a n d  T h e i r  E 丘 e c t s  o n  t h e  G r a i n  B o u n d a r y
C o h e s i o n  i n  l r o n ,  M e t .  T r a n s .  V 0 1 . 1 8 A  ( 1 9 8 7 ) ,  N O . 6 ,  P . 1 1 1 0 - 1 1 1 5
木 村 宏 , 安 彦 兼 次 , 鈴 木 茂 ; 鉄 中 の り ん , い お う の 粒 界 偏 析 と そ れ に よ る
粒 界 破 壊 に 対 す る 合 金 元 素 の 効 果 , 鉄 と 鋼 , 第 7 3 巻  a 9 8 7 ) , 第 1 0 号 ,
P . A 2 8 3 - 2 8 6
H 、  K i m u r a ,  S .  s u z u k i a n d  K .  A b i k o ;  R e p l y  t o  t h e  c o m m e n t  m a d e  b y  B e n n e 杜
a n d  v i e f h a u s  t o  o u t  R e p o r t  o n  t h e  v a t i a t i o n  o f  p h o s p h o r o u s  s e g r e g a t i o n  w i t h
t h e  G r a i n  B o u n d a r y  o r i e n t a t i o n ,  s u r f . 1 n t e r f a c e  A n a l . , 1 0  a 9 8 7 ) , 3 6 3 - 3 6 4
N .  s a i t o ,  K .  A b i k o  a n d  H .  K i m u r a ;  R e d u c t i o n  o f  l n t e r g r a n u l a t  F r a d u r e  i n
F e - P  A Ⅱ o y s  b y  t h e  A d d 北 i o n  o f  N i c k e l ,  M a t .  s c i .  E n g .  A ,  V 0 1 . 1 0 2  ( 1 9 8 8 ) ,
P . 1 6 9 - 1 7 4 .
H .  K i m u r a ,  K .  A b i k o  a n d  s .  s u z u k i ;  G r a i n  B o u n d a r y  s e g r e g a t i o n  o f  s o l u t e s
a n d  l n t e r g r a n u ] a r  F r a c t u r e  i n  l r o n  A Ⅱ o y s ,  p r o c e e d i n g  o f  s y m p o s i u m  o n  " 1 n ・
t e r f a c i a l  s t r u d u r e ,  p r o p e r t i e s  a n d  D e s i g n " ,  M a t e r i a l s  R e s e a r c h  s o c i e t y ,
V 0 1 . 1 2 2  ( 1 9 8 8 ) ,  P 3 7 9 - 3 8 9
K .  A b i k o ;  1 n - s i t u  o b s e r v a t i o n  o f  R e c r y s t a Ⅱ i z a t i o n  a n d  p h a s e  T r a n s f o r m a t i o n
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P . 2 2 - 2 6
3 .  K .  A b i k o  ; " 1 n t e r g r a n u l a r  F r a d u r e  o { 1 r o n  A Ⅱ o y s " ,  R e p o r t  o n  E m b r i t t l e m e n t  o f
P r e s s u r e  v e s s e l  s t e e ] s  i n  H i g h  T e m p e r a t u r e ,  H i g h  p r e s s u r e  H y d r o g e n  E n ・
V i r o n m e n t , 1 S U ,  J a n u a r y , 1 9 8 3 ,  P . 4 1 - 5 1
4 . 安 彦 兼 炊 ; " 鉄 鋼 材 料 の 研 究 に お け る オ ー ジ ェ 確 子 分 光 分 析 の 有 用 性 と 問 題
, 無 " , Π 本 真 空 技 術 ( 株 )  r u L V A C  T e c h n i c a l J o u m a U  1 9 8 1 年 ,  N O . 1 5 ,  P . 6 0 -
. 、 、 、 ,
6 6
5
安 彦 簸 次 ; " 鉄 に お け る 窒 業 の 析 出 と 合 釡 元 業 ( C ,  S ,  M n ) の 効 果 " , 日 本 鉄
鋼 協 会 「 炭 素 鋼 板 研 究 会 扱 告 1 1 」 , 1 9 8 7 仟 ・ 9  村 ,  P . 1 - 1 6
安 彦 叛 次 ; " 超 高 真 空 高 温 顕 微 鏡 の 試 作 と 鉄 合 釡 の 高 温 組 織 観 察 " , 菱 光 社 「 第
2 6 1 リ 1 菱 光 展 資 料 」 , 1 9 釘 年 1 0 打 ,  P . 1 - 1 2
人 村 宏 , 安 彦 服 次 ; " 高 純 座 鉄 か ら の 炭 化 物 の 析 出 " , 日 本 鉄 鋼 恊 会 鉄 鋼 基
礎 共 同 研 究 会 , 高 純 度 鋼 部 会 帳 告 ι 1 「 高 純 度 鋼 研 究 会 の 進 歩 」 , 1 9 諦 午 2 打 ,
P . 3 - 1 0
人 村 宏 , 安 彦 兼 次 ; " 高 純 度 鉄 一 燐 介 金 の α 相 か ら の ε 炭 化 物 の 析 出 " , Π 本
鉄 鋼 協 会 鉄 鋼 基 礎 共 同 研 究 会 , 高 純 度 鋼 部 会 報 告 〒 1 1 「 局 純 度 鋼 研 究 の 進 歩 」 ,
1 9 8 9 年 2  j l ,  P . 1 1 - 1 9
; " 高 純 度 鉄 合 金 に お け る 粒 界 偏 析 と 粒 界 破 壊 " , Π 本 鉄木 村 宏 ,
鋼 恊 会 鉄 鋼 基 礎 共 同 研 究 会 , 高 純 度 鋼 部 会 報 告 書 「 商 純 度 鋼 研 究 の 進 歩 」 ,








10 K. Abiko;" characterization of High purity Eledorytic lron capable to cold
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安彦旅汰;"史験点1点をプロットするための努力",Π本金属学会「Π本金




















安 彦 薫 次 ; " 「 超 高 純 度 金 属 」 鉄 合 金 の 超 高 純 度 化 と 表 面 分 析 " , Π 本 真 空 上 業
会 「 真 空 ジ ャ ー ナ ル 」 , 1 9 9 4 年 1 月 ,  N 0 3 2 ,  P . フ - 1 1
安 彦 添 汰 ; " 生 ま れ 変 わ る 鉄 " , 日 経 サ イ エ ン ス 社 「 日 経 サ イ エ ン ス 」 , 特 集 「 超
高 純 度 金 属 」 , 1 9 9 3 年 1 月 号 ,  P . 2 0 - 2 9
安 彦 旅 次 ,
稲 本 勇 ; " 超 高 純 度 鉄 中 の 極 微 吊 炭 素 の 定 吊 " , 日 本 鉄 鋼 協 会 基
研 究 会
極 低 炭 素 鋼 板 研 究 部 会 「 極 低 炭 素 鋼 板 の 金 属 学 」 , 1 9 9 3 年 8  打 ,
P 3 0 3 - 3 0 9 .
彦 兼 汰 ; " 高 純 度 鉄 中 の 不 純 物 元 素 の 効 果 " , Π 本 金 属 学 会 「 ま て り あ 」 ,
3 3  a 9 9 4 ) ,  N O . 1 ,  P . 1 1 - 1 5
安 彦 染 次 , 稲 本 勇 ; " 高 純 度 鉄 " , 日 本 鉄 鋼 協 会 「 日 本 鉄 鋼 標 準 試 料 の 製 造
に 関 す る 技 術 報 告 ヲ ・ T  ( 第  2  部 ) 」 , 1 9 9 4 年 1 2 月 ,  P . 1 6 - 2 9
女 彦 脈 次 ; " 高 純 度 鉄 お よ び 鉄 介 金 の 研 究 " , ア グ ネ 技 術 セ ン タ ー 社 「 金 属 」 ,
5  ( 1 9 9 5 ) ,  N O . 1 ,  P . 5 3 - 5 8
K .  A b i k o  ; " F u n d a m e n t a l  A p p r o a c h  f o r  c l a r i f y i n g  t h e  l n h e r e n t  p r o p e r t i e s  o f
I r o n  a n d  i t s  A H o y s " ,  p r o c .  o f  t h e  l s t  l n t .  c o n f .  u l t r a  H i g h  p u r i t y  B a s e  M e t a l s
( U H P M - 9 4 ) ,  E d .  b y  K .  A b i l く 0 ,  e t  a l . ,  J I M , 1 9 9 5 ,  P . 1 - 2 6
K .  A b i k o ; " R e s e a r c h  o n  H i g h  p u r i t y  F e - c r  A 1 1 0 y s "  p r o c . 1 n t .  c o n f .  u l t r a
H i g h  p u r i t y  B a s e  M e t a ] S  ( U H P M - 9 4 ) ,  E d .  b y  K .  A b i k o ,  e t  a ] . ,  J I M , 1 9 9 5 ,
P . 5 2 2 - 5 2 3
大 長 利 和 , 安 彦 兼 次 ; " 電 解 鉄 の 高 純 座 イ ビ , Π 本 金 属 学 会 「 ま て り あ 」 , 3 4
( 1 9 9 5 ) ,  N 0 3 ,  P . 2 7 9 - 2 8 1
加 藤 康 , 安 彦 兼 次 ; " 高 ク ロ ム ー 鉄 合 金 の 高 純 度 化 に よ る 延 性 改 誇 " , 日 本
釡 属 学 会 「 ま て り あ 」 , 3 4  ( 1 9 9 5 ) ,  N O . 3 ,  P . 3 1 4 - 3 1 8
津 崎 派 彰 , 振 本 昌 治 , 牧 正 ' , 安 彦 兼 次 ; " F e - 1 5 中 O c r 合 金 の 冷 冏 圧 延 ・
再 結 品 に 及 ぼ す 極 微 品 ポ ロ ソ の 影 糾 " , 日 本 鉄 鋼 協 会 特 基 研 究 会 , 高 純 度
F e - c r 介 金 研 究 部 会 「 高 純 度 F e - C Υ 合 金 の 諸 性 質 」 , 1 9 9 5 年 4  打 ,  P . 6 0 一 釘
高 木 沽 ・ , 安 彦 兼 次 , 谷 野 満 ; " F e ・ ・ c r 介 金 の 超 高 純 度 化 の た め の 水 素 雰
開 気 中 高 j 帛 波 浮 遊 帯 溶 融 精 製 炉 の 作 製 " , 日 本 鉄 鋼 協 会 特 基 研 究 会 , 商 純 度
F e - c r  介 金 研 究 部 会 「 高 純 度 F e - c r  合 金 の 謠 性 質 」 , 1 9 9 5 年 4  打 ,  P . 1 3 1 -
1 3 7
安 彦 派 次 , 高 木 清 ・ ー ' , 劉 春 明 , 谷 野 満 ; " F e - c r 合 金 の 超 高 純 度 化 と そ
の 機 械 的 性 質 " , 日 本 鉄 鋼 協 会 特 基 研 究 会 , 高 純 度 F e - c r 介 金 研 究 部 会 「 局

































「JST ニュース」,1998午 4 j], V01.18, P.2-4
安彦旅沈;"ペンシルヴェニア大学工学部,マヅクスプランク金属研究所,サ
ンテチェンヌ鉱山大学材料枇造センターとの学術交流",東北大学 f国際交流





K. Abiko;" why do we study ultra-high purity base metals?", Mater. Trans
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A. Hishinuma, S. Takakiand K. Abiko ;" High-purity chromium Base AⅡoys

















T .  N a g o y a ,  W .  H a r a d a ,  K .  s h i r a y a m a ,  T .  K u m e i ,  S .  T a k a k i  a n d  K .  A b i k o ;
"  E l e c t r o -  c h e m i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  l r o n s  o f  D i f f e r e n t  p u r i t y  i n  s u l f u r i c
A c i d " ,  p r o c e e d i n g s  o f  u H P M - 9 9 , 2 0 0 0 ,  P . 2 0 8 - 2 1 2
安 彦 兼 次 ; " 究 極 の 超 高 純 度 鉄 " , 日 経 サ イ エ ン ス 社 「 日 経 サ イ エ ン ス 」 , 2 0 0 0
年 1 0 月 ・ 号 ,  P . 3 2 - 4 1
安 彦 兼 炊 ; " 超 高 純 度 の 世 界 は 不 思 議 が い っ ぱ い " , 学 研 「 6 年 生 の 科 学 」 ,
2 0 0 0 年 1 1 月 ,  P . 2 2 - 2 5
安 彦 薫 炊 ; " 変 貌 す る 材 料 像 金 属 を 超 高 純 度 化 す る と ? " , 科 学 技 術 振 興 事 業
団 ,  J S T  基 礎 研 究 机 告 「 源 流 」 , 2 0 0 1 年 1  刀 ,  N O . 3 ,  P . 4 6 - 5 0
安 彦 薫 次 ; " 金 属 の 超 高 純 度 イ ビ ' , 高 圧 ガ ス 保 安 恊 会 「 高 圧 ガ ス 」 , 2 0 0 1 4 F 5  刀 ,
P . 7 4 - 7 5
安 彦 兼 汰 ; " ペ ン シ ル ヴ ェ ニ ブ 大 学 工 学 部 , サ ソ テ チ ェ ソ ヌ 鉱 山 人 学 材 ' 料 構 造
セ ソ タ ー , マ ッ ク ス プ ラ ン ク 金 属 研 究 所 と 東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 の 学 術 交
流 " , 東 北 大 学 「 国 際 交 流 タ イ ム ズ 」 ,  N O . 1 9  ( 2 0 0 1 ) , 3 ,  P . 2 6 - 2 8
安 彦 沌 次 ; " 「 ナ ノ 金 属 学 」 が 生 み 出 す 苹 新 材 料 " , 日 本 経 済 新 聞 社 「 日 経 テ ク
ノ フ ロ ソ テ ィ ア 」 , 2 0 0 1 年 9 月 2 4 日 ,  N O . 1 6 8 ,  P . 8 - 1 3
安 彦 兼 次 ; " 常 識 を く っ が え す 超 高 純 度 鉄 " , 日 本 真 空 工 業 会 「 真 空 ジ ャ ー ナ
ル 」 , 2 0 0 1 年 9 月 , 7 8 号 ,  P . 8 - 1 3
K .  A b i k o  : "  u l t r a h i g h - p u r i t y  l r o n " ,  T h e  E n c y d o p e d i a  o f  M a t e r i a l s ,  s c i e n c e
a n d  T e c h n 0 1 0 g y ,  A r t i c l e  N u m b e r :  h o n ,  u l t r a h i g h - p u r i t y / 2 0 0 1 0 5 ,  E d
B u s c h o w ,  c a h n ,  F l e m i n g ,  v e y s s i e r e ,  K r a m e r ,  E l s e v i e r  s c i e n c e , 2 n d  E d .  b y
W e b  o c t o b e r , 2 0 0 2 ,  V 0 1 . 1 1 ,  P . 1 - 9
安 彦 兼 次 ; " ナ ノ メ タ ラ ジ ー ( 金 属 学 ) " , 日 本 経 済 新 開 社 「 日 経 ナ ノ テ ク 午 鑑 」 ,








そ の 他 ( 最 近 の 成 果 )
1 . 新 聞 報 道
・ 鉄 鋼 新 聞 , 1 9 兜 年 6 刀  5 日 , 超 高 純 度 金 属 で 講 演
・ 鉄 鋼 新 聞 , 1 9 9 2 年 8 月 6 日 ,  F e  を 超 商 純 度 化 9 9 . 9 9 9 9 % ヘ
・ 日 経 産 業 新 聞 , 1 9 9 3 年 9  打 2 8 日 , 超 高 純 度 金 属 常 識 を 破 る 特 性 尓 す
. 日 経 産 業 新 聞 , 1 9 9 4 年 5 月 2 3 Π , ク ロ ム 5 0 % の 鉄 合 金 を 作 製 ス テ ン レ ス
超 す 耐 熱 性
・ 日 本 経 済 新 聞 , 1 9 9 4 4 r 5 月 3 0 日 , 先 端 人 秘 密 は 「 超 商 純 度 」 に
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2 2
・  N H K 総 合 , 2 0 0 0 年 1 2 月  H  e , 朝 の ニ ュ ー ス お は よ う 日 本 「 恬 紲 ポ ヅ ク
ス 」
・  N H K  総 介 , 2 0 0 1 年 3  打  7 日 , ゆ う ゆ う 東 北
・  N H K 教 育 , 2 0 0 1 年 3  打 3 0 日 , 金 昭 フ ォ ー ラ ム ( 7 山 ) ) 「 科 学 技 術 創 造 立
国 へ の 道 」
3
緋 誌 等 掲 城
・ 日 経 ハ イ テ ク 佑 報 , 『 ク ロ ム 5 0 % の ス テ ン レ ス を 開 発 』 , 1 9 9 4 年 6  打 ,
N O . 2 3 4 ,  P 2 0 - 2 2
・  H 経 サ イ エ ン ス , 伊 界 の 科 学 者 『 超 高 純 度 釡 属 が 夢 を か な え る 』 , 1 9 9 6 年
8  j ] 号 ,  P . 6 - 9
・ ブ リ タ ニ カ 同 際 年 鑑 1 9 9 8 イ に 版 , 『 2 1 世 祀 を 変 吊 1 す る 技 術 』 先 端 技 術 ,
P . 3 2 5
・ プ レ ジ デ ン ト , 『 金 よ り も 高 価 で 鈷 び な い 少 の 金 属 珠 屯 鉄 」 の 可 能 性 』 ,
1 9 9 9 イ f  9  j l ,  P . 1 4 6 - 1 5 0
・ 目 経 サ イ エ ン ス , 『 超 高 痢 御 叟 金 属 の こ ぎ り が ・ ・ 瞬 に し て 融 け た ? 』 , 1 9 9 9
午 1 0 j 1 号 ,  P . 1 4 6 - 1 4 7
・ 現 代 用 語 の 基 礎 会 山 哉 , 業 材 開 発 , 『 ス ー パ ー メ タ ル ( 高 純 度 金 属 ) 』 , 1 9 9 6
イ f 版 以 降 , 例 え ぱ 2 0 0 0 年 版 は  P . 1 2 0 5  掲 , 咸
・ 原 ・ f 力 文 化 , 対 談 『 鉄 と フ ロ ン テ ィ ア ス ピ リ ヅ ト 』  2 0 0 1 年 9  打 号 ,  P . 3 -
1 1
・ 日 経 先 ゛ 倫 技 術 ナ ノ が 拓 く 産 業 フ ロ ン テ ィ ブ , 『 超 高 純 度 鉄 ー ク ロ ム 合 金 』 ,
N 0 2 7 , 2 0 0 2 午 1 2 j 1  9 日
・ 日 経 先 端 技 術 ナ ノ が 拓 く 産 業 フ ロ ン テ ィ ブ , 『 局 純 度 鉄 の 標 準 化 へ 日 米 独
仏 が 共 伺 研 究 』 ,  N O . 3 1 , 2 0 船 年 2 j ] 1 0 日
・ 財 界 九 州 , 対 談 『 鉄 の 常 識 を 破 る 「 超 高 純 腰 鉄 」 が 2 1 世 紀 の 日 本 の 産 業 を
支 え る 』 , 2 0 0 3 年 5  j 1 号 ,  P . 1 1 6 - 1 2 1
単 行 本 な ど
・ 単 h 本 「 日 本 発 ト ッ プ を 切 る 科 学 者 達 」 , 水 人 楊 箸 , チ ク マ 秀 版 社 , 2 0 田
年 1 打
・ ビ デ オ 製 作 , 「 超 高 純 腰 ベ ー ス メ タ ル の 科 学 」 , 科 学 技 術 振 興 小 二 業 団 戦 略
的 基 礎 研 究 推 進 事 業 研 究 成 果 縦 告 , 2 0 0 1 年 3 打
